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Confirmation of the presence of Clerodendrum bungei (Lamiaceae) in Argentina
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Resumen: Clerodendrum bungei Steud. es confirmada para la Flora Argentina, citada 
anteriormente sin material de referencia. Se presenta una breve descripción de la especie, fotos 
de campo y comentarios sobre su distribución geográfica y ecología. Además, se provee una 
una clave de las especies adventicias y nativas de Clerodendrum en Argentina.
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Summary: Clerodendrum bungei Steud. is confirmed for the Argentinean Flora, cited before 
without reference material. A brief description of the species, field photos and comments on its 
geographical distribution and ecology are presented. In addition, a key to the adventitious and 
native species of Clerodendrum in Argentina is provided.
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Introducción
Clerodendrum L. pertenece actualmente a 
la familia Lamiaceae (Cantino, 1992; Cantino 
et al., 1992), es un género morfológicamente 
heterogéneo y se reconstruye como polifilético 
(Steane et al., 2004; Yuan et al., 2010; Wearn 
et Mabberley, 2011a; 2011b). La taxonomía 
de este género es y ha sido controversial, 
debido a la amplia descripción de variedades 
ornamentales, la existencia de hibridación y 
la extrema variabilidad causada por factores 
ambientales y por la selección de cultivares 
(Rueda, 1993). Steane et al. (2004) y Yuan et 
al. (2010) redefinen a Clerodendrum en base 
a estudios taxonómicos moleculares y una 
reevaluación de los caracteres morfológicos, 
limitando a los taxones de este género 
exclusivamente a África y Asia. Teniendo en 
cuenta esta hipótesis, los autores transfieren 
algunas de las especies y rehabilitan géneros 
netamente americanos anteriormente fundados: 
Aegiphila Jacq., Amasonia L. f. y Tetraclea 
A. Gray, para las especies neotropicales de 
Clerodendrum. Sin embargo, Yuan et al. (2010) 
no efectúa la totalidad de las combinaciones 
de las especies neotropicales del género, por 
lo que actualmente algunos taxones aún se 
encuentran bajo Clerodendrum L., como por 
ejemplo C. ekmanii Moldenke, especie nativa 
de la Argentina, Brasil y Paraguay (Buchoski, 
2021; Zuloaga et al., 2019). 
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Este género afroasiático, según Yuan et al. 
(2010), contiene cerca de 150 especies que 
habitan generalmente en bordes de selvas 
y bosques ribereños (Wearn et Mabberley, 
2011a; 2011b). Tiene importancia ecológica, 
ya que algunas especies son colonizadoras 
en etapas sucesionales tempranas en tierras 
degradadas y, además, poseen complejas 
interacciones con microfungi, hormigas y 
polinizadores (Wearn et Mabberley, 2011a; 
2011b). Se caracterizan por ser árboles, 
arbustos, lianas o hierbas perennes, de hojas 
opuestas o verticiladas, con inflorescencias en 
cimas laxas o formando densas cabezuelas o 
racimos; las flores presentan el tubo corolino 
estrechamente cilíndrico y generalmente 
sobrepasa varias veces la longitud del cáliz 
(Troncoso, 1974).
Es un género frecuentemente cultivado 
y por esta razón, se encuentra naturalizado 
en todo el mundo (Woodson et al., 1973; 
Troncoso, 1974; Rueda, 1993; Waterhouse, 
1993; Idárraga-Piedrahita et al., 2011). 
En los primeros trabajos sobre el género 
en la Argentina, se ha citado una especie 
nativa para Misiones, Clerodendrum ekmanii 
Moldenke (Moldenke, 1940) y dos especies 
introducidas, Clerodendrum chinense 
(Osbeck) Mabb. (sub. Clerodendron fragrans 
Vent. var. pleniflora Schauer), registrada 
para Córdoba (Moldenke, 1948) y Tucumán 
(Troncoso, 1974); y Clerodendrum bungei 
Steud, para Catamarca (Moldenke, 1948). 
Sin embargo, las citas de Moldenke no 
incluyen ejemplares de referencia, y por lo 
tanto no es posible constatar la procedencia 
de las mismas. Por otro lado, O’Leary 
(2018), afirma que C. chinense, citada para 
Salta y Tucumán por Zuloaga et al. (2008, 
2019), se basaron sobre material cultivado, 
a excepción de la colección Venturi 286 (SI) 
procedente de Tucumán, y por este motivo, 
cita a esta especie como de presencia dudosa 
para la Flora Argentina.
A causa de colecciones recientes y de la 
observación de material de herbario, se ha 
permitido dar cuenta de la naturalización en 
la Argentina de Clerodendrum bungei, lo cual 
se documenta en la presente contribución, 
confirmando así, la cita de Moldenke (1948) 
para esta especie. La especie es descripta, 
ilustrada mediante fotografías y, además, se 
brinda una clave y fotografías de campo para 
diferenciar a las tres especies que habitan en 
la Argentina. 
Materiales y Métodos
El hallazgo y confirmación de la presencia 
de Clerodendrum bungei en la Argentina, se 
fundamenta sobre la base de dos ejemplares, 
uno coleccionado en el 2018 en la provincia 
de Jujuy (Argentina), y otro en el año 1918 en 
la provincia de Tucumán (Argentina), ambos 
depositados en SI (Thiers, 2021). Además, se 
consultó la bibliografía específica del género 
(Woodson et al., 1973; Troncoso, 1974; 
Rueda, 1993; Wearn et Mabberley, 2011b; 
O’Leary, 2018). 
Resultados
Clerodendrum bungei Steud., Nomencl. 
Bot. (ed. 2) 1: 382. 1840. Volkameria bungei 
(Steud.) Lavallée, Énum. Arbres: 179. 1877. 
Clerodendrum foetidum Bunge, Enum. Pl. 
China Bor: 52. 1833, nom. illeg., non D. Don, 
1825. Typus: China, Bunge 296 (Holotypus, 
probablemente LE, no localizado). Fig. 1 
A-D
Arbusto de 1-2(-3) m de alto, caducifolio, 
con ramificaciones teretes, subteretes a 
tetrágonas, lenticeladas, pubescentes. Hojas 
opuestas, decusadas, con pecíolos de 2-4(-
14) cm long., glabros a glabrescentes; 
láminas ovada-deltoideas a elípticas, de 8-20 
× 3-15 cm, de ápice acuminado a agudo, base 
generalmente cuneada, truncada o cordada, 
a veces ligeramente decurrente, con el 
margen aserrado-dentado, papirácea, glabra 
o con tricomas glandulares en ambas caras. 
Inflorescencias corimbosas-paniculadas, 
terminales, densas, de 4-9 × 3-15 cm, 
pedúnculos ausentes o hasta de 5 cm long.; 
brácteas lanceoladas a ovado-lanceoladas, 
ciliadas, caducas; bractéolas lanceoladas, 
ciliadas; pedicelos florales de 1-6 mm long., 
pubescentes. Flores con cáliz tubular o 
campanulado, de 3-5 mm long., 5-lobado, 
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con los lóbulos ovados, de ápice agudo 
o acuminado, con glándulas peltadas y 
tricomas glandulares en su superficie; corola 
hipocrateriforme, con el tubo de 1-2,5 cm 
long., 5-lobada, con los lóbulos oblongo-
ovados, de 4-7 mm long., rosada a rojiza o 
rosado-violácea, glabra; estambres 4, exertos 
a 1-1,5 cm de la corola; ovario globoso, 
estilo de 2-4 cm long., exerto, más corto o de 
igual largo que los filamentos estaminales. 
Fruto no visto. 
Fenología :  Según los  ejemplares 
observados para la Argentina, florece de 
diciembre a febrero, pero probablemente su 
período de floración sea más largo.
Nombres vernáculos :  “Bocamelia”, 
“brocamella”, “hortensia” (Rueda, 1993; 
Dimitri, 1980). 
Usos: Ornamental y como medicinal, se 
consume toda la planta en forma de té para 
la debilidad pulmonar y la tos (Dimitri, 
1980).
Distribución geográfica y ecología: 
Especie asiática, se distribuye desde 
China hasta el Norte de la India, entre los 
1100-2500 m. Es cultivada y naturalizada 
intencional e involuntariamente tanto 
por su valor ornamental y medicinal, en 
regiones tropicales y subtropicales de todo 
Fig. 1. Clerodendrum bungei. A: Hábito. B: Aspecto general de la inflorescencia y hojas. C: Detalle de la inflorescencia. 
D: Detalle de la flor (A-D Zanotti & Panizza 909, créditos fotográficos: A-B: A. M. Panizza; C-D: C. A. Zanotti).
Fig. 1. Clerodendrum bungei. A: Habit. B: General appearance of the inflorescence and leaves. C: Detail of the 




el mundo (Rueda, 1993; Invasive Species 
Compendium, 2021). En el neotrópico, ha 
sido citada para México (Rueda, 1993), 
para el sur y sudeste de Brasil (Harley et 
al., 2015; Zuloaga et al., 2019), para las 
Yungas de Bolivia, entre los 1000-1500 
m (Jørgensen et al., 2013) y, por último, 
para la Argentina, ha sido citada para 
la provincia de Catamarca, sin indicar 
material de referencia (Moldenke, 1948). 
La población recientemente hallada, se 
encontró creciendo espontáneamente en 
el suroeste de la provincia de Jujuy, cerca 
de la bifurcación del Río Morado, en el 
sotobosque de selva ribereña secundaria 
antropizada en los alrededores de un 
sendero que conduce al Abra de las Cañas, 
en el cual el poblado más cercano es la 
localidad “La Almona”, que se encuentra 
a casi 9 km del sitio de colección. Por otro 
lado, también se confirma la presencia de 
la especie en base a un ejemplar de Venturi 
14 (SI), proveniente de Tucumán, en cuya 
etiqueta de herbario se lee: “terrenos 
incultos”, que según la RAE (2021) significa 
“terreno que no tiene cultivo ni labor”. Las 
observaciones de la nueva población aquí 
expuestas, la confirmación del ejemplar 
procedente de Tucumán y la cita para las 
Yungas de Bolivia, podrían dar un indicio 
de que la especie se halla en un proceso 
de naturalización en esta región, ya que 
los individuos se reproducen y conforman 
poblaciones autosustentables, con varios 
ciclos de vida, y se expanden (por vía 
sexual o vegetativa) sin la intervención 
humana (Hurrell et Delucchi, 2013). Esta 
especie prefiere suelos bien drenados y 
húmedos, pero tolera la mayoría de los 
tipos de suelo, como los arenosos y los 
arcillosos, con un pH ácido, neutro y 
alcalino (Rueda, 1993; Jarrett, 2003; PFAF, 
2021). Por otro lado, también tolera una 
temperatura mínima de 15 °C (Armitage, 
2001), sol pleno a sombra parcial, y la 
sequía (MOBOT, 2021). Se reproduce tanto 
por semillas como por chupones de raíces, 
lo que le permite extenderse amplia y 
rápidamente, formando colonias y, además, 
es dispersada por humanos y aves (Invasive 
Species Compendium, 2021). Por otro lado, 
Nesom (2009) indica que esta especie no 
se comporta como invasora en el estado de 
Texas (Estados Unidos de América), y la 
coloca dentro de una categoría que describe 
como “Árboles, arbustos, subarbustos y 
enredaderas leñosas; relativamente poco 
numerosas, conocidas en relativamente 
pocas localidades, generalmente en hábitats 
perturbados, repetidamente introducidos, 
o quizás simplemente persistiendo en 
algunas localidades, sin mostrar tendencias 
agresivamente invasivas”.
Material estudiado :  ARGENTINA. 
Jujuy: Dep. San Antonio, subida al Nevado 
del Castillo por el Hormiguero hasta el Abra 
de las Cañas, 24°19’36”S, 65°26’46”W, 
1800 m, 20-II-2018, fl, Zanotti & Panizza 
909 (SI). Tucumán: Dep. Capital, Villa 
Luján,  460 m,  XII-1918,  “ terrenos 
incultos”, fl, Venturi 14 (SI). 
Clave para diferenciar las especies de Clerodendrum introducidas y nativas de la 
Argentina
1. Sufrútices, con los tallos densamente híspidos. Hojas ovadas, de 2-4,5 cm long., de borde crenado-
serrado. Inflorescencias no capituliformes, axilares, paucifloras, laxas. ............... Clerodendrum ekmanii
1'. Arbustos, con los tallos glabros a pubérulos. Hojas deltoides a rómbicas, de 15-30 cm long., de borde 
sinuado-dentado. Inflorescencias capituliformes, terminales, plurifloras, densas. .................................. 2
2. Flor blanca; estambres modificados en pétalos supernumerarios. ....................... Clerodendrum chinense
2'. Flor rosada a rosado-violácea; estambres no modificados en pétalos supernumerarios. ...........................
................................................................................................................................ Clerodendrum bungei
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Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb., The 
Plant-Book: A Portable Dictionary of the Higher 
Plants 707. 1989. Fig. 2A-C (Fotos fuera del área 
de estudio a modo ilustrativo).
Distribución geográfica y ecología: En el sur de 
China, Tailandia, península de Malasia, Sumatra, 
Java, Borneo, Sulawesi, Molucas y Filipinas; se 
ha cultivado ampliamente en diversos lugares por 
lo que su distribución natural en el este de Asia 
no es clara (Wearn et Mabberley, 2011b). Especie 
muy cultivada en todas las regiones tropicales y 
subtropicales del mundo y que tiende a escapar 
rápidamente de cultivo, en tierras cultivadas 
abandonadas, bordes de camino y terrenos 
baldíos en general (Woodson et al., 1973; Wearn 
et Mabberley, 2011b). Introducida desde el sur 
de Estados Unidos de América y México, Caribe 
y Centroamérica hasta la Argentina, Paraguay 
y Chile (Woodson et al., 1973; Flora Argentina, 
2021).
O’Leary (2018: 197) indica que la cita de 
esta especie para la Flora Argentina, proviene 
de material de herbario cultivado. Sin embargo, 
los ejemplares examinados para este trabajo, 
no presentan ninguna inscripción en su etiqueta 
Fig. 2. Clerodendrum chinense. A: Hábito. B: Aspecto general de la inflorescencia y hojas. C: Detalle de la 
inflorescencia (Créditos fotográficos: A-C: Forest Starr & Kim Starr).
Fig. 2. Clerodendrum chinense. A: Habit. B: General appearance of the inflorescence and leaves. C: Detail of the 
inflorescence (Photo credits: A-C: Forest Starr & Kim Starr).
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de que el material colectado fuese cultivado. 
Por otro lado, la misma autora, pone en duda la 
procedencia del material de Venturi 286 (SI) para 
Tucumán, ya que afirma que la localidad en donde 
se coleccionó la especie, es una zona altamente 
antropizada, y que muy probablemente sea 
cultivada, agregando también, que el colector no 
indica en qué tipo de ambiente fue coleccionado 
dicho ejemplar. Sin embargo, en la etiqueta de 
herbario, como ocurre con el ejemplar colectado 
de C. bungei por el mismo botánico, se indica 
“terrenos incultos”. Por este motivo, en vista de 
todas estas observaciones, consideramos que 
es muy probable que también esta especie se 
encuentre naturalizada en nuestro país, a pesar de 
no contar con nuevas colecciones para confirmar 
dicha presencia. 
Material adicional estudiado: ARGENTINA. 
Entre Ríos: Dep. Villaguay, Villaguay, Est. Santa 
Martina, 1936-1937, fl, Müsch s.n. (SI-998). 
Misiones: Dep. Capital, Posadas, 23-X-1981, 
fl, Burkart 19741 (SI). Tucumán: Dep. Capital, 
Villa Luján, 460 m, III-1919, “terrenos incultos, a 
orillas del camino”, fl, Venturi 286 (SI).
Clerodendrum ekmanii Moldenke,  Phytologia 
1: 445. 1940. Fig. 3A-D
Distribución geográfica y ecología: Especie 
nativa del centro-oeste y sur del Brasil (Harley 
et al., 2015), centro-oeste de Paraguay y 
noreste de la Argentina; crece entre los 0-500 
m (O’Leary, 2018; Zuloaga et al., 2019). 
Fig. 3. Clerodendrum ekmanii. A: Hábito. B: Aspecto general, mostrando las inflorescencias axilares. C: Detalle de la 
flor. D: Cáliz (arriba) y fruto (abajo). (Créditos fotográficos: H. A. Keller).
Fig. 3. Clerodendrum ekmanii. A: Habit. B: General appearance, showing axillary inflorescences. C: Detail of the 
flower. D: Calyx (top) and fruit (bottom). (Photo credits: H. A. Keller).
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Material adicional estudiado: ARGENTINA. 
Misiones: Dep. San Ignacio, San Ignacio, 21-X-
1913, Quiroga s.n. (Holotypus, G00359487!). 
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